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Memberikan kepada Universitas Bina Nusantara hak non-eksklusif untuk menyimpan, 
memperbanyak, dan menyebarluaskan tugas akhir karya saya, secara keseluruhan atau 
hanya sebagian atau hanya ringkasannya saja, dalam bentuk format tercetak dan atau 
elektronik. 
 
Menyatakan bahwa saya, akan mempertahankan hak exclusive saya, untuk 
menggunakan seluruh atau sebagian isi tugas akhir saya guna pengembangan karya di 
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TUJUAN PENELITIAN,  memberikan pengetahuan lebih tentang hokoh Kebo Iwa yang memiliki peran 
penting dalam usaha Majapahit untuk meyatukan nusantara. 
 
METODE PENELITIAN mencari berbagai informasi seputar kerajaan Majapahit serta tokoh – tokoh 
yang berperan dalam peyatuan majapahit. 
 
HASIL YANG DICAPAI pengambaran tokoh Kebo Iwa dalam sudut pandang Gajah Mada lama cerita 
Legenda Kebo Iwa. 
 
SIMPULAN ialah merancang sebuah media komunikasi visual film yang mampu memberikan pesan 
moral serta membangkitkan kepedulian masyarakat tentang animasi kususnya cerita rakyat 
 
 












P R A K A T A 
 
 
Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan karunia yang 
telah diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dan laporan penulisan tugas akhir 
dengan judul “Perancangan Komunikasi Visual Animasi Pendek Legenda Kebo Iwa” sebagai prasyarat 
untuk mengikuti ujian Strata-1 (S1) pada jurusan Desain Komunikasi Visual peminatan Animasi, 
Universitas Bina Nusantara. 
  Banyak sekali pihak yang membantu dalam proses produksi karya tugas akhir "Kurusetra" ini. 
Baik dalam bantuan dorongan moral atau teknis, dan juga kucuran ide.  
Terimakasih penulis ucapkan  sebesar-besarnya untuk: 
1. Pak Arik Kurnianto selaku Dosen Pembimbing utama yang telah memberikan masukan-
masukan yang sangat berarti sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.  
 2. Pak Ardyan selaku Dosen Pembimbing pendamping. 
 3. Lab M3B yang mensupport pembuatan film ini 
 4. Pak Banu, Juni Putra,Ronald, dan rekan – rekan sekalian, terutama anggota BAS  
 5.Orang tua saya, atas dukungan dan doanya selama pengerjaan tugas akhir ini. 
 6. BAS atas pengalaman dalam bekerja.   
 7.Dan semua pihak yang namanya tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, Terima         
     kasih banyak. 
 Sekali lagi penulis ucapkan terimakasih sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah 
membantu jalannya produksi tugas akhir saya. Tanpa bantuan kalian, tugas akhir ini tak mungkin bisa 
mencapai hasil yang diinginkan. Penulis meminta maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata,penulis 
juga senantiasa menerima kritik dan saran dari anda semua. Akhir kata, semoga tugas akhir ini dapat 
berguna untuk pihak - pihak yang membutuhkan, terutama para bibit animator Indonesia yang sedang 
mencari referensi untuk menulis tugas akhir dan mengembangkan ide ide baru yang hebat dan bisa 
bersaing ditingkat mancanegara.  
Maju terus animasi Indonesia!  
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